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El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necesdriament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
s compleixen en- Universitat de Reus i e guany cinquanta Tarragona batejada amb 
anys de la mort a l'exili el seu nom. 
del polític, escriptor i Antoni Rovira i Virgili 
historiador tarragoní va mantenir una estreta 
Antoni Rovira i Virgili. vinculació amb el Centre 
Unamortqueliesdevin- deLectura. Hivapro- 
gué deu anys després nunciar dues conferim 
d'haver d'abandonar cies: Catalunya ilYAuto- 
Catalunya com a conse- nomia, l'any 1932, i La 
qiihncia de la guerra 
civil. Rovira i Vi@ va 
emprendre, com altres 
milers de catalans, el 
dramitic camí de l'exili 
per culpa de la guerra, 
una barbkie que Europa 
encara no ha pogut o no 
ha sabut eradicar. Dos 
aniversaris, la mort i 
l'exili, de trist record 
perb que ara ens haurien 
d'animar a recuperar la 
persona i l'obra de Rovi- 
ra i Viigrll, uns cognoms 
que actualment potser 
només associem a la 
catalanització general, el 
1933. Conferhcies que 
les Edicions del Centre 
de Lectura van recuperar 
i publicar en un llibre ara 
fa tres anys. Un home- 
natge que la nostra enti- 
tat li va retre en membria 
i reconeixement del seu 
compromís intel.lectua1 i 
polític amb el país. Un 
homenatge que ara 
volem reafirmar amb 
aquest monogrhfic de la 
revista que teniu a les 
mans. 
Les fotografies cfmtoni Rovira i Vugüi 
que apareixen al present número 
han estat gentilment cedides a 
aquesta Revista per la seva fda, 
Sra. Teresa Rovira, a qui agraim sincera 
ment les atencions que ens ha dispensat. 
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